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Бàöàê Í. 
Ãðåöüêà ñï³ëüнîòà Íàäàçîâ’ÿ: åòíîêóëüòóðí³ 
ïðîöåñè: (îñòàííÿ чâåðòü ÕV²²² – ïîчàòîê ÕÕ ñò.) / 
Â³äï. ðåä. О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: Ðåôåðàò, 2010. – 270 ñ. 
Бóøèн Ì.²., Ãóðæ³é Î.²., Ïàë³é À.Ã. 
Ì³ñòî Óìàнü: ³ñòîðèчí³ ïîðòðåòè, ïîä³¿, 
ôàêòè / Â³äï. ðåä. Ì.Þ.Âèãîâñüêèé. – Чåðêàñè: 
ЦÍÒÅ², 2010. – 262 ñ. 
«Â Бåëîì ìîðå êðàñíыé ÑËОÍ...»: Âîñïîìè-
íàíèÿ óçíèêîâ Ñîëîâåöêîãî ëàãåðÿ îñîáîãî íàçíàчåíèÿ 
è ëèòåðàòóðà î íёì / Ñîñò. Ì.Å.Бàáèчåâà. – Ìîñêâà: 
Ïàøêîâ Äîì, 2006. – 440 ñ. 
Âîðîн÷óê ². 
Ðîäîâîäè âîëèнñüêî¿ øëÿхòè ÕVI – ïåðøî¿ 
ïîëîâèíè XVII ñò.: Ðåêîíñòðóêö³ÿ ðîäèííèх 
ñòðóêòóð: ìåòîäîëîã³ÿ, ìåòîäèêà, äæåðåëà. – Ê.: 
Âèùà øêîëà, 2009. – 511 ñ. 
Ãàëü÷àê Ñ. 
Íà óçá³÷÷³ ñóñï³ëüñòâà: Äîëÿ óêðà¿íñüêèх 
«îñòàðáàéòåð³â» (Ïîä³ëëÿ, 1942–2007 ðð.). – 
Â³ííèöÿ: Ìåðêüþð³-Ïîä³ëëÿ, 2009. – 768 ñ. 
Ãàëü÷àê Ñ. 
Óêðàèнñêèå îñòàðáàéòåðы Ïîäîëüñêîãî ðåãèîíà: 
(Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ïîñëåâîåííыé ïåðèîä). – 
Âèííèöà: Ìåðêüþðè-Ïîäîëüå, 2009. – 544 ñ. 
Ãîðàê Â.Ñ. 
Óêðà¿нñüêà ãåòüìàнñüêà äåðæàâà 1918 ðîêó ó 
ñâ³òë³ ñïîìèí³â ¿¿ ñóчàñíèê³â. – Ê.: Ñòèëîñ, 2010. – 200 ñ. 
Äèìèòð³é (Ðóäþê), ìèòðîïîëèò 
²ñòîðè÷нà çàïèñêà ç ïðèâîäó àíàôåìè 
íà óêðà¿íñüêîãî ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïó. – Ê.: 
Àðхàíãåëüñüêèé ãëàñ, 2009. – 96 ñ. 
Äðîãîáèöüêèé êðàºçнàâ÷èé çá³ðнèê / Ãîë. 
ðåä. Ë.Òèìîøåíêî. – Äðîãîáèч: Êîëî, 2009. – Âèï.
Õ²²². – 412 ñ. 
Æâàнêî Ë. 
Б³æåнñòâî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â Óêðà¿í³: 
Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè (1914–1918 ðð.). – Õ.: 
ÕÍÀÌÃ, 2010. – 360 ñ. 
Èâнèöêèé Í.À. 
Ãîëîä 1932–1933 ãîäîâ â ÑÑÑÐ: Óêðàèíà, Êà-
çàхñòàí, Ñåâåðíыé Êàâêàç, Ïîâîëæüå, Цåíòðàëüíî-
Чåðíîçёìíàÿ îáëàñòü, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Óðàë. – 
Ìîñêâà: Ñîáðàíèå, 2009. – 288 ñ. 
²ñòîðè÷нà îñâ³òà ³ ñóчàñí³ñòü: Яê âèêëàäà-
òè ³ñòîð³þ øêîëÿðàì ³ ñòóäåíòàì: Çá. íà ïîøàíó 
ïðîô. À. Чóхîíñüêîãî / Çà ðåä. Б.Êóá³ñ. – Ê.: Ê.².Ñ., 
2007. – 428 ñ.
²ñòîð³îãðàô³÷н³ äîñë³äæåннÿ â Óêðà¿í³ / Ãîë. ðåä-
êîë. Â.À.Ñìîë³é, â³äï. ðåä. О.À.Óäîä. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2010. – Âèï.20: «²ñòîð³îãðàô³ч-
íèì äîñë³äæåííÿì» – 40 ðîê³â! (1968–2008). – 546 ñ. 
²ñòîð³ÿ äåðæàâнî¿ ñëóæáè â Óêðà¿í³: Ó 5 ò. 
/ Â³äï. ðåä. Ò.Â.Ìîòðåíêî, Â.À.Ñìîë³é, êåð. êîë. 
óïîð. Ã.Â.Бîðÿê. – Ê.: Í³êà-Цåíòð, 2009. – Ò.5: 
Äîê. ³ ìàò. – Êí.2: 1991–2009. – 636 ñ. 
Êнèãà ïîãðîìîâ. Ïîãðîìы íà Óêðàèíå, â Бåëî-
ðóññèè è åâðîïåéñêîé чàñòè Ðîññèè â ïåðèîä Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíы 1918–1922 ãã.: Ñá. äîê. / Оòâ. ðåä. 
Ë.Б.Ìèëÿêîâà. – Ì.: ÐОÑÑÏЭÍ, 2007. – 1032 ñ. 
Êîнêâåñò Ð. 
Âåëèêèé òåðîð: Ñòàë³íñüê³ чèñòêè òðèäöÿòèх 
ðîê³â. – Ëóöüê: ÂÌÀ Òåðåí, 2009. – 880 ñ. 
Êîнöåïö³ÿ òà ïðîãðàìè âèêëàäàííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
â øêîë³ (ïðîåêò): Ìàòåð³àëè ²V òà V ðîáîчèх íàðàä ç ìî-
í³òîðèíãó øê³ëüíèх ï³äðóчíèê³â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè / Óïîð. 
Í.Яêîâåíêî, Ë.Âåäì³äü. – Ê.: Ñòèëîñ, 2009. – 126 ñ. 
Ëàõнî Î. 
Öåðêîâнà îïîçèö³ÿ ºâàíãåëüñüêèх хðèñòèÿí-
áàïòèñò³â â Óêðà¿í³ (1940–1980-ò³ ðð.). – Ïîëòàâà: 
Äðóêàðñüêà ìàéñòåðíÿ, 2009. – 288 ñ. 
Ëåáåäåâà Â.Ï., Óçáåê Å.À., Äçþáåнêî Í.À. 
«Ìы åñòü. Ìы áыëè. Бóäåì ìы». «Ãðåчåñêàÿ 
îïåðàöèÿ» ÍÊÂÄ â Õàðüêîâå. – Õ.: Òèìчåíêî À.Í., 
2009. – 672 ñ. 
Ëåâ÷óê Ê.². 
Ãðîìàäñüê³ îðãàн³çàö³¿ Óêðà¿íè: ñòâîðåííÿ òà 
ä³ÿëüí³ñòü (1985–1996 ðð.). – Â³ííèöÿ: Åäåëüâåéñ ³ 
Ê, 2009. – 320 ñ. 
Ìàщàê ². 
Äîðîãàìè ìèнóëîãî / Ðåä. ³ óïîð. 
Â.Êîâàë³íñüêèé. – Ê.: Êóïîëà, 2010. – 276 ñ. 
Íàâðóçîâ Б. 
14-ÿ ãðåнàäåðñêàÿ äèâèçèÿ ÑÑ «Ãàëèöèÿ». – Ìî-
ñêâà: Âåчå, 2010. – 320 ñ. (ñåðèÿ «Âðàãè è ñîþçíèêè») 
Íèêèòà Ñåðãååâè÷ Õðóщёâ. Äâà öâåòà âðåìå-
íè: Äîêóìåíòы èç ëèчíîãî ôîíäà Í.Ñ.Õðóùёâà: 
Â 2 ò. – Ìîñêâà: ÌÔÄ, 2009. – Ò.1. – 656 ñ. (ñåðèÿ 
«Ðîññèÿ. ÕÕ âåê. Äîêóìåíòы») 
Íèêèòà Ñåðãååâè÷ Õðóщёâ. Äâà öâåòà âðåìå-
íè: Äîêóìåíòы èç ëèчíîãî ôîíäà Í.Ñ.Õðóùёâà: 
Â 2 ò. – Ìîñêâà: ÌÔÄ, 2009. – Ò. 2. – 880 ñ. (ñåðèÿ 
«Ðîññèÿ. ÕÕ âåê. Äîêóìåíòы») 
Îëàøèн Ì.Â. 
²ñòîðè÷нèé ôàêóëüòåò Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó: Б³îá³áë³îãðàô³чíèé äîâ³äíèê / Â³äï. 
çà âèï. ².О.Ìàíäðèê. – Óæãîðîä: Ґðàæäà, 2010. – 440 ñ. 
Îëüâèéñêèå äðåâнîñòè: Ñá. íàóч. òð. ïàìÿòè 
Âàëåðèÿ Ìèхàéëîâèчà Оòðåøêî (1949–1999) / Оòâ. 
ðåä. Ñ.Ä.Êðыæèöêèé. – Ê.: Иí-ò àðхåîëîãèè ÍÀÍ 
Óêðàèíы, 2009. – 386 ñ. 
Ïàì’ÿòü нàðîäó: ãåнîöèä â Óêðà¿í³ ãîëîäîì 
1932–1933 ðîê³â: Ñâ³äчåííÿ / Â³äï. ðåä. Â.Ñìîë³é. – 
Ê.: Êàëèòà, 2009. – Êí.1. – 936 ñ. 
Ïàì’ÿòü нàðîäó: ãåнîöèä â Óêðà¿í³ ãîëîäîì 
1932–1933 ðîê³â: Ñâ³äчåííÿ / Â³äï. ðåä. Â.Ñìîë³é. – 
Ê.: Êàëèòà, 2009. – Êí.2. – 920 ñ. 
Ïàòðèëÿê ².Ê., Бîðîâèê Ì.À. 
Óêðà¿íà â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè: ñïðîáà 
íîâîãî êîíöåïòóàëüíîãî ïîãëÿäó. – Í³æèí: ÏÏ Ëè-
ñåíêî Ì.Ì., 2010. – 590 ñ. 
ÍÎÂ² ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ Б²БË²ÎÒÅÊÈ 
²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÍÓ
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Ïèâîâàð Å.È. 
Ðîññèéñêîå çàðóáåæüå: Ñîöèàëüíî-èñòîðèчå-
ñêèé ôåíîìåí, ðîëü è ìåñòî â êóëüòóðíî-èñòîðèчå-
ñêîì íàñëåäèè. – Ìîñêâà: ÐÃÃÓ, 2008. – 551 ñ. 
Ïîäîëèнñüêèé Ñ. 
Ëèñòè òà äîêóìåнòè / Óïîð. Ð.Ñåðáèí, 
Ò.Ñëþäèêîâà. – Ê.: Цåíòð. äåðæ. ³ñò. àðх³â Óêðà-
¿íè, 2002. – 422 ñ. 
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿нè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, 
ïîøóêè: Ì³æâ³äîìчèé çá. íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. 
Ñ.Êóëüчèöüêèé. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2010. – Âèï.19. – Ч.1. – 249 ñ. 
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿нè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, 
ïîøóêè: Ì³æâ³äîìчèé çá. íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. 
Ñ.Êóëüчèöüêèé. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2010. – Âèï.19. – Ч.2. – 282 ñ. 
Ïðîáëåìы è ïåðñïåêòèâы ñîöèàëüíî-эêîíîìè-
чåñêîãî è íàóчíî-òåхíîëîãèчåñêîãî ðàçâèòèÿ þæíых 
ðåãèîíîâ: Ìàò. Âñåðîññ. íàóч. êîíô. (21–22 ñåíòÿáðÿ 
2009 ã., Ðîñòîâ-íà-Äîíó) / Оòâ. ðåä. Ã.Ã.Ìàòèøîâ. – 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó: ÞÍЦ ÐÀÍ, 2009. – 416 ñ. 
Ðåã³îнàëüнà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿нè: Çá. íàóê. ñò. / 
Ãîë. ðåä. Â.Ñìîë³é, â³äï. ðåä. Я.Âåðìåíèч. – Ê.: ²í-ò 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2010. – Âèï.4. – 272 ñ. 
Ðåºñòð ðîçñåêðå÷åнèõ àðõ³âнèõ ôîíä³â Óêðà¿-
íè: Ì³æàðх³âíèé äîâ³äíèê / Ãîë. ðåäêîë. Ã.Бîðÿê, 
óïîð. Ñ.Çâîðñüêèé. – Ê.: Äåðæ. êîì. àðх³â³â Óêðà¿-
íè, 2009. – Ò.1. – Êí.1: Ðîçñåêðåчåí³ àðх³âí³ ôîíäè 
öåíòðàëüíèх äåðæàâíèх àðх³â³â Óêðà¿íè. – 244 ñ. 
Ðåºñòð ðîçñåêðå÷åнèõ àðõ³âнèõ ôîíä³â Óêðà¿-
íè: Ì³æàðх³âíèé äîâ³äíèê / Ãîë. ðåäêîë. Ã.Бîðÿê, 
óïîð. Ñ.Çâîðñüêèé, Í.Õðèñòîâà. – Ê.: Äåðæ. êîì. 
àðх³â³â Óêðà¿íè, 2009. – Ò.2. – Êí.2: Ðîçñåêðåчåí³ 
àðх³âí³ ôîíäè Äåðæ. àðх³âó â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³-
ö³ Êðèì, äåðæ. àðх³â³â îáëàñòåé Óêðà¿íè, ì³ñò Êèº-
âà ³ Ñåâàñòîïîëÿ. – 546 ñ. 
Ðåºñòð ðîçñåêðå÷åнèõ àðõ³âнèõ ôîíä³â Óêðà¿-
íè: Ì³æàðх³âíèé äîâ³äíèê / Ãîë. ðåäêîë. Ã.Бîðÿê, 
óïîð. Ñ.Çâîðñüêèé, Í.Õðèñòîâà. – Ê.: Äåðæ. êîì. 
àðх³â³â Óêðà¿íè, 2009. – Ò.2. – Êí.3. – 512 ñ. 
Ðóäàêîâ Â.Í. 
Ìîнãîëî-òàòàðы ãëàçàìè äðåâíåðóññêèх êíèæ-
íèêîâ ñåðåäèíы Õ²²²–ÕV ââ. – Ìîñêâà: Êâàäðèãà, 
2009. – 248 ñ. (ñåðèÿ «Иñòîðèчåñêèå èññëåäîâàíèÿ») 
Ñèäîðóê À. 
Ãîëîäîìîð: êîëè Óêðà¿íà é ñâ³ò âèçíàþòü 
ïðàâäó? Ðîçäóìè íàä òðàãåä³ºþ. – Ê.: Ïðîñâ³òà, 
2009. – 352 ñ. 
Ñìåÿëîñü âðåìÿ нàä ëþäüìè, óïðÿìî ëþäè 
хðàì âçâîäèëè...: Ñá. ìàò. ïî èñòîðèè óêðàèíñêî-
ðóññêîãî ðîäà ÕVI–ÕÕ ââ. / Ñîñò. Â.Ê.Øàхáàçîâà. – 
Ìîñêâà: Äðåâëåхðàíèëèùå, 2008. – 364 ñ. 
Ñîö³óì: Àëüìàíàх ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿ / Ãîë. 
ðåä. Â.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, 2010. – Âèï.9. – 404 ñ. 
Òðîнüêî Ï.Ò. 
Íàö³îнàëüнà ñï³ëêà êðàºçíàâö³â Óêðà¿íè / 
Óïîð. Ï.Бàáåíêî, Â.Äìèòðóê, Ð.Ìàíüêîâñüêà. – Ê.: 
Íàö. ñï³ëêà êðàºçíàâö³â Óêðà¿íè, 2010. – 120 ñ. 
Óêðà¿нà – Ïîëüщà: âàæê³ ïèòàííÿ. – Âàðøàâà: 
ÒИÐÑÀ, 2006. – Ò.10: Ìàò. Õ² Ì³æíàð. ñåì³íàðó ³ñòî-
ðèê³â «Óêðà¿íñüêî-ïîëüñüê³ â³äíîñèíè ï³ä чàñ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè», Âàðøàâà, 26–28 êâ³òíÿ 2005. – 370 ñ. 
Óêðà¿нà ³ óêðà¿нñüêèé íàðîä ó Äðóã³é ñâ³-
òîâî¿ â³éí³: Äèñêóñ³¿ / Óïîð. Ë.Ãåðàñèìåíêî, 
Ð.Ïèëÿâåöü. – Ê.: Âèä-âî ³ì. О.Òåë³ãè, 2009. – 
Âèï.1: Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè â êîíòåêñò³ äîñÿãíåííÿ êîíñîë³äàö³¿ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. – 56 ñ. 
Óêðà¿нà ³ óêðà¿нñüêèé íàðîä ó Äðóã³é ñâ³-
òîâ³é â³éí³: Äèñêóñ³¿ / Óïîð. Ë.Ãåðàñèìåíêî, 
Ð.Ïèëÿâåöü. – Ê.: Âèä-âî ³ì. О.Òåë³ãè, 2009. – 
Âèï.2. – 84 ñ. 
Óêðà¿нà ³ óêðà¿нñüêèé íàðîä ó Äðóã³é ñâ³-
òîâ³é â³éí³: Äèñêóñ³¿ / Óïîð. Ë.Ãåðàñèìåíêî, 
Ð.Ïèëÿâåöü. – Ê.: Âèä-âî ³ì. О.Òåë³ãè, 2009. – 
Âèï.3. – 84 ñ. 
Óêðà¿нà ³ óêðà¿нñüêèé íàðîä ó Äðóã³é ñâ³-
òîâ³é â³éí³: Äèñêóñ³¿ / Óïîð. Ë.Ãåðàñèìåíêî, 
Ð.Ïèëÿâåöü. – Ê.: ÏÏ Ëèñåíêî Ì.Ì., 2010. – 
Âèï.4. – 95 ñ. 
Ôåäþøèн Î. 
Óêðàèнñêàÿ ðåâîëþöèÿ. 1917–1918. – Ìîñêâà: 
Цåíòðïîëèãðàô, 2007. – 334 ñ. (ñåðèÿ «Ðîññèÿ â ïå-
ðåëîìíыé ìîìåíò èñòîðèè») 
Õîëìщèнà ³ Ï³äëÿøøÿ: Оáåðåãè ïàì’ÿò³: ²ñòî-
ð³ÿ, êóëüòóðà, ñïîìèíè / Óïîð. Ã.Ï.Âèøíåâñüêà. – 
Ê.: Ïóëüñàðè, 2010. – 336 ñ. 
×àñ çàñнóâàннÿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿: Ïðèñòðàñ-
ò³ äîâêîëà ì³ëëåí³óìà / Ðåäêîë. Ï.Ñ.Ñîхàíü, 
Ä.Â.Ñòåïîâèê, О.Â.Àëåêñàíäðîâ. – Ê.: Ãîðîáåöü, 
2010. – 128 ñ. 
×åòâåðòèé ç’¿çä Íàö³îнàëüнî¿ ñï³ëêè êðàºçíàâ-
ö³â Óêðà¿íè (28 æîâòíÿ 2008 ð.): Ìàò. òà äîê. / Ãîë. 
ðåä. Ï.Ò.Òðîíüêî, óïîð. Â.Äìèòðóê, Ð.Ìàíüêîâñüêà, 
².Ñàâчåíêî. – Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé: Çâîëåéêî 
Ä.Ã., 2009. – 232 ñ. 
Шåâ÷åнêî Â. 
Зåìåëüнèé ðèнîê Óêðà¿íè (1861–1917 ðð.) / 
Â³äï. ðåä. О.Ï.Ðåºíò. – Í³æèí: Àñïåêò-Ïîë³ãðàô, 
2010. – 344 ñ. 
Шóìèëî Ñ. 
Êнÿçü Îñêîëüä è хðèñòèàíèçàöèÿ Ðóñè: Ñá. 
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